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ABSTRAK 
 
Tigadara Guty Mustika. HUBUNGAN KOMPETENSI GURU DAN MOTIVASI 
BELAJAR SISWA DENGAN  HASIL  BELAJAR  MATA  PELAJARAN  
PRODUKTIF MELAKUKAN PROSEDUR ADMINISTRASI 
PERKANTORAN KELAS XI  JURUSAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 
SMK BATIK 2 SURAKARTA TAHUN 2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Hubungan kompetensi 
guru dengan hasil belajar mata pelajaran melakukan prosedur administrasi 
perkantoran. 2) Hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar mata pelajaran 
melakukan prosedur administrasi perkantoran, 3) Hubungan kompetensi guru dan 
motivasi belajar dengan hasil belajar mata pelajaran melakukan prosedur 
administrasi perkantoran siswa kelas XI SMK 2 Batik Surakarta tahun 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah 
Siswa SMK Batik 2 Surakarta sebanyak 82 siswa yang terbagi menjadi 2 kelas. 
Sampel penelitian sebanyak 65 siswa yang diambil secara proportional random 
sampling. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. 
Validitas data dilakukan dengan menggunakan validitas internal. Uji prasyarat 
analisis menggunakan uji normalitas, uji linieritas, dan uji independensi. Analisis 
data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi ganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa data variabel penelitian berdistribusi 
normal, hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linear, dan 
antara variabel bebas saling independen. Hasil analisis data diperoleh rx1y sebesar 
0,438 dengan signifikansi 0,000 < 0,05,rx2y sebesar 0,465 dengan signifikansi 0,000 
< 0,05, dan Fhitung sebesar 17,242 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Persamaan 
regresi yang diperoleh yaitu Yˆ 62,851+ 0,089X1 + 0,159X2 dan Koefisien 
determinasi sebesar 35,7%. Simpulan penelitian ini adalah: 1) Ada hubungan yang 
signifikan kompetensi mengajar guru dengan hasil belajar mata pelajaran melakukan 
prosedur adminitrasi perkantoran, 2) Ada hubungan yang signifikan motivasi belajar 
dengan prestasi belajar mata pelajaran produktif melakukan prosedur administrasi 
perkantoran, dan 3) Ada hubungan yang signifikan kompetensi mengajar guru dan 
motivasi belajar dengan hasil belajar mata pelajaran produktif melakukan prosedur 
adminitrasi perkantoran pada siswa kelas XI SMK Batik 2 Surakarta. 
Kata kunci: Kompetensi Mengajar Guru, Motivasi Belajar, Hasil Belajar Mata 
Pelajaran Melakukan Prosedur Adminitrasi Perkantoran. 
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ABSTRACT 
Tigadara Guty Mustika. RELATIONSHIP OF TEACHER COMPETENCE AND 
MOTIVATION STUDENTS WITH LEARNING OUTCOMES OF 
PRODUCTIVE DOING OFFICE ADMINISTRATION PROCEDURES 
SUBJECT IN CLASS X DEPARTMENT OF OFFICE ADMINISTRATION 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL BATIK 2 SURAKARTA. Skripsi. Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret Surakarta University. March 2016. 
The purposeof this studywas to determine: 1. The relationship of teacher 
competence with the results of study subjects perform office administrative 
procedures. 2) Relationship motivation to learn the results of study subjects perform 
the procedures of office administration, 3) Relationships teacher competence and 
motivation to learn the results of study subjects perform the procedures of office 
administration class XI student of Vocational high school Batik 2 Surakarta in 
2015/2016. 
This research is a descriptive study. The study population is students of 
Vocational high school Batik 2 Surakarta with 82 students of population were 
divided into 2 classes. Study sample as many as 65 students were taken by 
proportional random sampling. Data obtained by using questionnaire sand 
documentation. The validity of the data is done using internal validity. Test 
requirements analysis using normality test, linearity, and independence testing. Data 
analysis was performed using multiple regression analysis. 
The results showed that the normally distributed variable data research, the 
relationship between the independent variables and the dependent variable is linear, 
and between the independent variables mutually independent. Results of data 
analysis obtained rx1y amounted to 0,438 with significance 0.000 <0.05, rx2y 
amounted to 0.465 with significance 0.000 <0.05, and F hitung 17.242 with a 
significance of 0.000 <0.05. The regression equation obtained by the 62,851+ 
0,089X1 + 0,159X2 and coefficient of determination of 35.7%. The conclusions of 
this research are: 1) There is a significant correlation teaching competence of 
teachers with the results of study subjects productive administrative offices, 2) There 
is a significant correlation learning motivation and learning achievement in subjects 
productive administrative offices, and 3) There was a significant correlation of 
teachers competence and learning motivation and learning outcomes administrative 
offices productive subjects in class XI Vocational high school Batik 2 Surakarta. 
Keywords: Teacher competence, Motivation, Learning Results of Productive 
Administration Office Subjects. 
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